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This thesis analyzes Islamic moral values  found in Saif Adam's musical
literature with the Islamic title Moral Value in Saif adam's "Heart" song Album.
This study uses a theory about the relationship between works of art or literature
proposed by Nurgiyantoro. The work was analyzed as a form of value that could
be taken in  which the moral message was presented in  the lyrics.  Next is  the
relationship between the song lyrics that are analyzed by the verses in the Qur'an.
From the song lyrics that can be taken later it will contain the similarities between
the messages obtained in the lyrics and the same as the Qur'an. The formulation of
the problem is: (1) What is the Islamic Moral Value presented in the album "heart"
by Saif Adam? (2) What is the relationship between the lyrics of the heart song
album and the verses of the Koran in the moral message of Islam?
The data  in this  thesis  is  obtained from the song lyrics contained in  the heart
album written by Saif Adam. This study uses qualitative techniques. This method
was chosen to clarify research so that in its research it can facilitate in providing
detailed elaboration.
So that in this thesis research the researcher focuses on how to find the
value of Islamic messages in song lyrics, and the relationship between the lyrics
of the song with the Qur'an. In line with that, the results discussed will find the
results above.
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 Skripsi  ini  menganalisis  tentang  Nilai  moral  islam yang  terdapat  pada
karya sastra musik Saif Adam dengan judul Islamic Moral Value in Saif adam’s
“Heart” song Album. Penelitian ini menggunakan  teori  tentang hubungan antara
karya seni atau sastra yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro. Karya itu dianalisis
sebagai  suatu  bentuk  nilai  yang  bisa  diambil  yang  dimana  pesan  moral  itu
dihadirkan  dalam liriknya.  Selanjutnya  merupakan  hubungan  antara  lirik  lagu
yang dianalisis dengan ayat yang ada di alquran. Dari lirik lagu yang bisa diambil
tersebut nantinya memuat  persamaan antara pesan yang didapat dalam lirik dan
sama dengan al quran.  Adapun  Rumusan Masalahnya adalah: (1) Apa Islamic
Moral  Value  yang dihadirkan  dalam album “heart”  by  Saif  Adam ?  (2)   Apa
hubungannya  antara  lirik  heart  song  album dengan  ayat  alquran  dalam pesan
moral islam ?
Data  dalam  skripsi  ini  didapatkan  dari  lirik  lagu  yang  terdapat  dalam
album heart  yang  ditulis  oleh  Saif  Adam.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik
kualitatif.  Metode  ini  dipilih  guna  memperjelas  penelitian  sehingga  dala
penelitiannya bisa memudahkan dalam memberikan penjabaran yang mendetail.
Dalam penelitian skripsi ini peneliti  berfokus pada bagaimana  mencari
nilai pesan islami didalam lirik lagu, dan hubunganny antara lirik lagu tersebut
dengan al quran. Sejalan dengan itu,  dalam hasil yang dibahas akan menemukan
kedua hal yang diatas.
